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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГП «МАРИУПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ 
ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 
 
В настоящее время Мариупольский торговый порт вынужден развиваться в сложных 
экономических и политических условиях и это сказывается на его работе в частности, на 
падении грузопотоков. Основные причины спада грузооборотов морского порта - 
недоработка реформ в области управления, а также недостаток опыта в хозяйственной 
деятельности в современных экономических и технологических условиях. 
В конкурентной борьбе между портами преимущество имеют те, которые могут 
обслуживать суда любого типа. Следовательно, актуальной задачей технологического 
проектирования морского порта является нахождение оптимального решения порта, как 
единого комплекса, удовлетворяющего требованиям безопасного приема, быстрой разгрузки 
– загрузки грузов, комплексного обслуживания современных и перспективных транспортных 
судов и отвечающего условиям прогрессивных способов перевозок на морском, а также 
смежных видах транспорта. При этом должен быть обеспечен: заданный грузооборот на 
расчетный год, возможность развития порта за пределами расчетного периода на отдаленную 
перспективу, экономическая целесообразность принятых решений [1]. 
Также не стоит забывать о транзитном потенциале Украины. На сегодняшний день, 
несмотря на сложившуюся ситуацию в регионе и частично разрушенную инфраструктуру, 
транзитный морской потенциал существует и его необходимо развивать. 
Боевые действия на Востоке страны «отрезали» порт от традиционных видов грузов 
для нашего региона – угля и руды, поэтому, для сохранения оборотов и прибыли, 
руководство Мариупольского морского торгового порта начало привлекать новые 
альтернативные источники загрузки. В связи с этим, появился новый проект «зерновой 
терминал». В терминал американская фирма, которая выиграла тендер на строительство, 
планирует инвестировать более 800 млн. грн. После окончания строительства в 2019 году, 
терминал сможет принимать грузы одновременно с двух видов транспорта: не менее 240 
автопоездов и до 100 вагонов в сутки [2]. 
Современное состояние и перспективы развития морского транспорта требуют 
модернизированного подхода к решению проблем и выводу Мариупольского порта на 
конкурентоспособный международный уровень. Для этого необходима грамотно 
спланированная работа маркетинговых служб предприятия. Маркетинговая деятельность на 
морском транспорте является системой управления транспортным производством и 
реализацией продукции (услуг) и представляет собой механизм транспортных предприятий в 
условиях рыночной экономики. Конкретные формы использования или функции этого 
механизма зависят от особенностей организации работы и целей транспортного 
предприятия. 
На наш взгляд, маркетинговая деятельность Мариупольского морского торгового 
порта, учитывая специфику отрасли, должна быть направлена на:  комплексное исследование 
рынка на макро уровне; · исследование микро рынка с целью определения потенциальной 
востребованности предоставляемых услуг, а также выявление платежеспособного спроса; 
анализ собственных ресурсов и разработку стратегии работы предприятия; анализ 
транспортных затрат и разработку актуальной рыночной ценовой (тарифной) политики; 
разработку политики реализации транспортного предприятия; создание PR-компании для 
стимулирования реализации транспортной продукции; управление транспортным 
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маркетингом, учет и контроль маркетинговой деятельности и определение ее эффективности 
[3]. 
Таким образом, успешная работа Мариупольского торгового порта в значительной 
степени зависит от грамотно спланированной работы маркетинговых служб предприятия, 
благодаря которым будут внедряться всевозможные практические мероприятия, 
направленные на увеличение объема грузопереработки, расширение номенклатуры 
перерабатываемого груза и качества портовых услуг. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських рішень на 
мікро та макрорівнях значною мірою залежать від результатів оцінки фінансового стану 
суб’єктів господарювання, зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і 
передбачає вивчення комплексу показників, які відображають різні аспекти діяльності 
підприємства. Нестабільність економіки обумовлює необхідність для кожного суб’єкта 
господарювання постійно шукати шляхи підвищення ефективності своєї діяльності. 
Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне 
підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно 
стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед 
своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набуваючи 
в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну 
економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання 
фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при 
суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зістав-
лення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме 
ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам пошуку шляхів покращення 
фінансового стану підприємств присвячено багато робіт вітчизняних та закордонних учених, 
серед яких треба виділити праці Д. Городинського, А. Череп, Л. Кириченко, Т. Обущак, I. 
Бланка, Е. Хелферта, Ж. Рішара, Е. Аль Атмана, І. Данильчук, Г. Карпенко,  О. Крайник, Е. 
Мороз, О. Рудницької, В. Смачило, В. Фридинського. 
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